





内容提要 本 文 以 财政部 企业会计 准则一一关联方 关 系及其 交 易 的披露 》及其指 南 为依
据
,





对样 本公 司逐一进行 分析
,
考 察 了其 关联方 关 系及其 交 易 的披露现状 与特征
,
从 中
发现公 司披露状况 因公 司业绩好坏 而 有所差 别
,
并对这一差 异产 生的原 因做 了 系统 分析
。













































































































































































































































具体的样本 公 司 包括两 类
年仍被特别处理的公司 以下简称 公




































































































































































研究的样本总共包括 家公 司 其中
家 公司
、






































































































附注 中关联方关 系及其 交易的披露情况 单位 个
,
































































存在控制关 系关联方关 系 的披露状况 单位 个
,
公司 百分比 公司 百分比
,






























































































表 关联方关系要素的披礴状况 单位 个
,





























































表 关联方交易要素的正确披界状况 单位 个
,
百 分 比 盯 百分 比 飞月 百分比 指数股 百分比 公司 百分比
公司 公司 公司 公司 总数
交易金额或相应 比例
, 、 ,

































































































表 主要事项两年比较数据的披拜状况 单位 个 ,
公司 百分比 钾 公司 百分比 叮 百分比 指数股 百分比 公司 百分比




















































































披 露 不 充 分
”











表 关联方关 系披盆状况 列联表














































































































































































































































































































































































































关 联方 交 易存 在 的 问 题 及 其 审计 策
略
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